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Beyoğluııda oturanlar belki pek 
dikkat etmemişlerdir. Fakat İstanbul 
tarafından oturanların her gün ön­
lerinden tramvayla geçtikleri büyüle 
bir ağaç vardır. Bu ağaç, İstanbullu­
lara, büyük bir bina, meşhur bir İn­
san kadar tainmıştır. Gülhaneden 
Sultanahmet tarafına doğru çıkarken 
Alemdar caddesindeki büyük çınar...
Dikkat edilirse bu ağacm gövde­
sinde oldukça büyük dört köşe bir taş 
görünür. Ağacın gövdesile beraber bu 
taş da yükselmektedir.
Birçokları, bilhassa yeni nesil bu 
koca taşın o ağacm gövdesine nasıl 
girdiğini, nasıl yerleştiğini ve orada 
nasıl senelerce kaldığını merak eder­
ler. Zira büyük ağaç caddenin tam 
ortasmdadır. Ve taşın bu vaziyette 
ağacm gövdesine girebilmesi için hiç­
bir sebep de yoktur.
O halde taşın orada işi ne?... Ve 
oraya nasıl girdi?..
Bu ağaç, cinsi itibarile, çok uzun 
ömürlüdür. 200 - 300 sene sonraki İs­
tanbullular İçin ise o taş belki büsbü­
tün bir bilmece haline girecektir.
Ne garip, ve ne kadar eksik bir 
şeydir kİ, meşhur insanların hayat­
ları, meşhur ve büyük binaların ter- 
cümeihalleri yazıldığı halde, asırlar 
yaşamış, önünden insan nesilleri geç­
miş, önemleri blzimkmden bilmem 
kaç misli olan bazı ağaçların hayat­
larını aynı ehemmiyetle karşılama­
yız.
Halbuki şehirlerin tarihinde, bazan 
asırlarca yaşıyarak ne mühim bir de­
kor teşkil etmiş ağaçlar vardır. Me­
selâ Napoliye gidenler de, gitmtyenler 
de onun resimlerinden, şehrin ı«jpe.  
sindeki çifte ağacı ezbere bilirler. ve 
Napoliyl âdeta onlar temsil edelre
Biri çıksa da bize İstanbulun, e 
genci 200 yasından başlamak üzere, 
en yaşlı ağaçlarını, bunların 
hangi vakalara sahibolduklarını, 
dalları altında ne gibi hâdise­
ler geçtiğini anlatsa ne büyük bir ha­
yır işler...
Yukarıda, vücudunda taş taşıyan 
ve bir türlü bunu çıkarmıyan insan­
ların eşi olan ağaçtan bahsetmiştim. 
Yarının tarihçileri İstanbulda bir 
«binalar tarihi» gibi, belki bir de 
«ağaçlar tarihi» yazacaklardır. Bu 
asırdlde ağacın karnındaki taşın hi­
kâyesini de, belki oraya girer diye 
kaydedelim:
Operatör Cemil paşa, Gülhane par­
kını açarken Alemdar caddesini ge­
nişletmek tasavvurunu da ele almış­
tı. Uzun ve hakikaten hayırlı bir 
mücadeleye girişti. Nihayet dediğini 
yaptırttı. Ve caddeyi genişletti. An­
cak ondan önce bu şimdi görünen 
ağacın önünde ve gene o görünen 
taşın hizasında bir duvar Yardı. Ce­
mil paşa, bu duvarı geri aldırttı. Fa­
kat bütün taşlar aşağıya indirildiği 
halde bir taş, orada bir ucundan ağa­
ca girmiş bir vaziyette kaldı. Seneler 
geçtikçe taş yükseldi ve ağaca büs­
bütün gömülmeğe başladı. Şimdi bu 
taşın yalnız bir parçası dışarıdan gö­
rünmektedir.
Ağaçla taş senelerindenberi aynı 
yastıkta kocayan karı koca gibi b ir ­
birlerinden ayrılmıyorlar ve hayatla­
rından da pek memnun görünüyor­
lar...
Alemdar caddesindeki meşhur çınar
Bugün Topkapı sarayının bahçesin­
de de çok dikkate değer bazı ağaçlar 
göze çarprn-ktadır. Bunların içinde 
pek yaşlı olanlar da vardır. Bunların 
hayatlarını uzatmak İçin tedbirler 
alınıyor. Diplerine öte beri dökerek 
bir nevi Voronof aşısı yapılmakta ve 
kurumamaları için çalışılmaktadır.
Görülüyor kİ, İstanbulda meşhur 
a“„çlar hakkında yazılacak küçük 
bir «ağaç tarihi» pek büyük bir boş­
luk dolduracaktır. Zira şehirde Tas­
ladığımız, hattâ bazan 300 - 400 sene­
lik agağların mazisini bilmiyoruz.
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İstanbul’da meşhur 
ağaçlar
İstanbulad bundan başka gün gör­
müş, asırlar yaşamış pek çok ağaçlar 
vardır. Meselâ Bayezitte, caminin ar­
kasındaki çınar ağacı...
Bir zamanlar bu koca ağacm göl­
gesinde âdeta akademik toplantı]/şö 
yapılırdı. Tıpkı Aristo’nun mektebi 
gibi, açıkta ve ağacın altında sanat, 
edebiyat, içtimaiyat konuşmaları 
olurdu. Bu ağacm sanat ve edebiyat 
tarihimizde hakikaten mühim yeri 
vardır.
Biz ötedenberl ağaç gövdesine âşık 
insanlarız.dır. Eski İstanbul gravür­
lerine bakınız, en rağbet gören mesi­
relerimizde ilk göze çarpan şey hey­
betli ağaçlardır. Bunlardan çoğunu 
gene eski yerlerinde bulmak kabildir. 
Meselâ Emirgândakl, bugün gene bir­
çok toplantılara gölge veren o muh­
teşem ağaç gibi...
Müthiş bir ağaç
Bir zamanlar İstanbulun en meşhur 
ağacı muhakkak ki Sultanahmettekl 
çınardı. Zira bu ağaç şimdiye kadar 
yeryüzünün hiçbir yerinde görülme­
miş meyvalarla donanmıştı, önünden 
geçenler ağacm her dalmda bir in- 
san sallan dirildiğim görmüşlerdi.
Çınarın dallarında 15 ceset sayıl­
mıştır. Hattâ bunların arasında bir 
de kadın göze çarpıyordu: Melekl ha­
tunun cesedi!... Yanında da kocası 
Şaban ağamn cesedi sallanmakta...
Dünyanın en kanlı faciasına şa- 
hidolan bu ağaç tarihteki meşhur 
«Çınar vakası» nm asırlara* yaşa­
mış dekoru M»
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